








go voz ni arrestos para deciros una pa-
labra.
Me acuerdo de que no es la primera vez
que he estado en este escenario; el año
pasado escuché con Interés y con asom-
bro los discursos emocionantes pronuncIa-
dos can tanto entusiasmo)' elocuencia.
En efecto me impresionan tanto tales
recuerdos que no me atreveria a pronun
cIar ni una palabra si no conociese la ex-
cesiva bondad con que los Jacetanos reci-
bis las balbucientes frases de los azora-
dos extranjeros.
Cuanto mas corto tanto mejor como di-
ce Juan Rriiz de las .Dueñas chicas).
Quiero deCIr antes de todo que en el
Ooctor Miral tenéis un hombre de mérito.
El año pasado uno de los estudiantes del
curso me escribió diciendo: .Valdrá la pe,
na visilar a Jaca el haber conocido al Doc-
tor Miral que es un hOlHbre, formal, elo-
cuente y trabajador», Est')y de acuerdo
COll esta especie de homenaje del estu-
diante ingles, En verdad es un hombre de
(Hecho y derecho».
,',
Quién no deseada contestar al discurso
de apertura tan cOllmovedor que acaba-
lilas de escuchar.
Pálidos reflejos de las ideas del ilustre
decano serian todo lo que yo pudiera de-
CIroS en esle llIomento.
Me contento con agradeceros. primero
la oportull1dad de tomar parte en este ac'
to de apertura,
Segundo, Asociarme completamente
con los ideales en los cuales se funda eSle
curso,
Tercero, Ofreceros a vosotros. pueblo
de Jaca, las más sinceras gracias no sola
mente por la acogida tan agradable hoy
sino por la manifestaClan de amistad, las
horas de charla. los días de paseo por lodo
lo que hicisteiS el año pasadu con el uni-
ca fin. me parece, de divertirnos y de ayu-
darnos en el estudio del idioma español.
Para quien siente en si el ...nhelo de es-
trechar las relaciones internacionales, aquí
hay una oportunidad magnifica y práctica.
En nombre pues del elemento e)(tranjero
inglés y alemán, aun del elemento griego
os agradezco la magnifica acogida. los
esfuerzos que hacéis para alojarnos y ayu-
darnos en la práctica del idioma, los idea-
les que han inspirado esta UniversidadJa·
ca-Zaragoza,
En una palabra, ¡Viva Jaca!, iViva El
Curso! ,, ,
El sellar Gastón, en nOlllbre de la Di-
putación provincial, hizo lllUY lisonjeras
mal1ifeslaciones de CÓmo le inleresan a
aquella corporacion estas manifestaciones
culturales que son ti:llbre glorioso de la
Provincia y ratificó el concurso valioso
Je aquella entidad para el mayor éxito de
la Universidad en Jaca:
Cerró los discursos el Gobernador con
frases de elogio para Jaca y de salutación




encuentran entre nosotros; y iodos aque-
llos que por circunstancias de la vida o
por razón de sus destinfls viven en esta
ciudad. y se encuentren en condIciones
para ello. apro\'echando el establecimielllo
de estos (Cursos de Verano~, se matricu-
len en ladas o en algunas de las muy va-
riadas e interesantes enseñanzas Que la
UniversIdad de verano de Jaca establece
en esla ciudad de nuestros amores y pre·
dileccione.:i.
,',
Al levantarse el señor Miral para pro-
nunciar su discurso de apertura, es salu-
daJo cariñosamenle con nutridos aplausos
que ponen de manifiesto la grtltitud de
Jaca para el ilustre montañés,
Dice el señor Miral que el discurso de
apertura estaba reservado al ilustre deca~
no de Ciencias de la Facultad de Zarago-
za señor Calamita, Asuntos de su profe·
sión, examenes, ,viajes rel<lcionados con
la reforma universitaria. han motivado el
que dicho ilustre Profesor no haya podis6
venir y abrillantar con su concurso este
acto solemne. Se propone el señor Mlral.
no sustituirle-dice-lIenar el vado de
aquelja ausencia que priva al auditorio de
oir al ilustre Profesor.
y tras de este preámbulo y un sentido
y cariñoso elogio y saludo a Jaca. entra de
lleno en el tema de su conferencia hacien-
do un brillante y documentado estudio.
de la comparación entre el ideal esléllco
del griego y crisliano deduciendo las dife-
rencias de CÓmo los griegos concebían la
vida, la lTluene y la libertad y cómo la
conciben los cristianos. Permitia este te-
ma al señor Miral cantar las excelencias
de la espiritualidad Cristiana y VIÓ en todo
momento sallcionados sus argumentos y
cilas de alta erudiCIón. COIl aplausos sin-
ceros,
Tuvo el señor Miraluna segundd par-
te en su discurso dedi('ada a hacer resal-
tar el triunfo que supone para la Univer·
si dad la celebración de estos cursos de
verano que ya gozan de gran prestigio
en el extranjero y Que tendrán su defini-
tiva afirmación en la conslrucción de la
residencia para estudiantes que va a le-
vantarse a impulsos de nobles estimulos
unidos para la gigante empresa.
Seguidamenle el profesor de inglés se-
ñor BArker en talla lllUY afectuoso y cor-
dial, con gracejo que acoge el auditorio
con franca simpatia pronullcia las siguien-
tes palabras, que por cierto ponen bien de
manifiesto su conocimiento profundo del
castellano:
Señor Presidente, Señoras y Señores,
amigos todos,
Durante un periodo de diez años O mas
ha sido mi mala suerte C:ar dos o tres con-
ferencias o lecciones diarias. De manera
que estoy harto acostumbrado a hablar
públicamenlc.
Hoy, sin embargo, me encuentro tan
acobardado ante vosotros que casi no len·
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identificadas la Universidad de Zaragoza
y Jaca,
Tiende esta magna obra, a la cultura
del pais; a elevar el concepto de nuestra
amada Patria ante el extranjero; a la fama
e inmortalidad del centro cultural que la
lleva a cabo; al renombre universal dees-
ta ciudad alto·aragonesa en cuyo seno se
desarrolla; y a la mayor gloria del Go-
bierno y de las corporaciones provincial y
municipales que la subvencionan; sin ol-
vidar a la Banca aragonesa, que penetra-
da de la necesidad de que Aragón forme
en la vanguardia del progreso de las re-
giones de España. en \isperas de la pró-xi-
Ola inauguración del Ferrocarril del Can-
franc, hace \'i"ble y hacedera con su des-
interesado COl1curso, una Idea hermosísi-
ma. concebida por la glortosa Universidad
Zaragozana y calurosamente acogida por
esta ciudad sIempre culta y progresiva,
que con un gran espiritu de justicia se la
distingue con el cahficativo de la (Perla
del Pirineo~,
La Universidad de2aragoza (Alma Ola-
tep de la cultura nacional. tiene hoy uno
de sus mejores dias en esta CIudad de Jaca,
Yo que soy su Alcalde, tengo un gran or-
gullo en proclamarlo llIuy alto, para que
toda España y lodo el mundo lo sepa, y
con el caracler oficial y represelllación que
astenia. os ruego Excmo, Sr, Goberna-
dor eh'il de la provlIlcla, que tan digna-
mente representais al Gobierno en este
acto, os hagais intérprete de los senti-
mientos que aqui nos animan a todos, y
digais a nuestro primer Ministroque tanto
se aftlna por patrocinar todo lo bueno y
grande que les españoles hac~ll1os. cómo
servimos a España d..:sde este rincón del
Pirineo Aragonés.
A todos. doctisilllos profesores y sim-
páticos alumnos extranjeros y nacionales,
que vais a convivir con nosotros durante
estos meses de VerflllO, os doy la bien ve·
nida y mi más cumplido saludo,-Quedafs
confiados a la hidalguia y educación de
este pueblo cortés y hospitalario, que en
todo momento y circunstancias ha de te·
ner para vosotros las mayores atenciones
y pruebas de afecto y simpatía. en su
constante deseo de haceros grata vuestra
estancia en nuestra dudad,
y termino, haciendo un llamamiento pa·
ra que todos los Jacelanos, los veranean-
tes que accidentalmente y por simpatia se
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Apertura de los cursos
de verano, 1928
Efectivamente, el domingo, como dijo
nuestro Alcalde en su discurso felicisimo,
lué un dia grande para Jaca La aperim's
de los Cursos del verano de 19~. supo-
ne el triunfo de la Universidad cesarau-
gustana. en su empresa nobilisim~; supo-
ne también el éxitu rotundo dI." la coope-
ranón jaquesa en tan magno empeño, y
COllstituyó, además. un aclo brillante, una
fiesta de lonas optimistas a la que asistió
~ dudad en masa, vestida de gala y ha-
clendo un alto en su vida ordinaria para
ofrecerse esplendente. radiante de ale-
gria, a los ilustres huéspedes que vinieron
¡¡ honrarla; para lributar sentida bien ve-
la a los extranjeros Que quieren cono-
t'1 a España. por su mediación. en todo
su glorioso resurgir, en su progreso ver-
:ad y tangible.
En el Teatro Umón Jaquesa se celebró
el acto. Dispuesta en el escenario la tri-
-ma oficial, ocuparon la mesa presiden-
-al, el GobernaJor Civil de la Provincia.
General Gobernador de la plaza. el
Presidente de la Diputacion. el Canónigo
señor Coronas en representación del Pre-
ddo.-en Visita Pastoral aquel dla. y
os Catedráticos de la Universidad seño-
res Miral y Sablron.
En el resto de la tribuna tenian bnllante
representacian. en sus jefes y figuras de
más relieve, los cuerpos de la guarnición.
el ayuntamiento. el profesorado de la
t'niversidad-extranjero y nacional-y las
entidades y centros locales,
Las localidades del Teatro llenas, total·
mente. de un público que represeRtaba a
nuestra ciu.dad en todas sus actividades,
En todos se reflejl:lha la máximo satisfac-
Ción y era gratisimo el ambiente de la sala
del Teatro. era su aspecto de fiesta gran
de, de acontecimiento.
El Alcalde inició los discursos leyendo
las siguientes cuartillas:
En este d¡a grande para la historia de
Jaca y con este aClo Que estamos cele·
brando. se inaugura el segundo de los
ICursos <:e Verano) que la lllUY docta y
prestigiosA Universidad de Zaragoza. es-
Jablece en esta histórica y bella ciudad,
La construccian de la Residencia de Es-
lUdian tes. da cima a esta empresa gran-
diosa que durante los meses de verano.
de común acuerdo. y con el mayor entu-

































Organizada por el culto y laborioso
maestro Nacional de este pueblo O. Frao
CISCO Carrión, se celebró el dla 25 del me-
pasado una velada patriótico·cultural en
el salón de la casa municipal.
El acto resultó verdaderamente lucide
y ameno.
Dió comienzo con el reparto de premios
a las alumnas y alumnos de las escuela.
corno corolario de los exámenes celebra-
dos el domingo anterior.
El joven carabinero don Ignacio Hervas
disertó sobre el tema Educación del amor
patrio que ful! un encendido canto a
hermoso sentimiento que se alberga en 10'"
pechos hidalgos y generosos.
Su peroración fué escuchada con e:
agrado que merecía el interesante tema }'
la simpatia del conferenciante.
El maestro señor Carrión desarrolló su
conferencia La Educación y la Escuela
Modema de una manera magistral: hizo
gala de su verbo cálido y atrayente con
matices e ideas tan originales y amenas
que cautivó la atención del auditorio por
su elocuencia digna de orador curtido en
estas lides.
Una nota en extremo simpática la dió la
niña Conchita Carrión, angelical criatura
hija del señor maestro. recitando magis-
tralmente un canto a la Bandera que emo·
ciOllÓ a todos los espectadores.
También las niñas Carmen Montero y
Juliana Galeno, en el acto de los exáme·
nes pronunciaron sendos discursos alusi-
vos, con esa ingenuidad y gracia peculia-
res de la infancia que tanto deleita cuando
revela una inteligencia precoz, captando
las simpatfas de todos los carazones,
Los ninos interpretaron algunos cantos
escolares y patrióticos muy acertada·
mente.
Por último el Veterinario de esta locali·
dad hizo un breve resumen de la fiesta
terminando con la lectura de unas cuarti·
Ilas sobre el tema la infancia y la educa-
-2-
Celebr.cl6n de Ufl aelo culfur.l,
Noras de .ocledad
'nene altura gigantesca
y ante su talla colijo
que la Provincia de Huesca
se honra 111 tenerlo por hilo.
Es su tipo americano;
rasurado, recio, erguido
y pregona muy ufano
haber en Hecho nacido;
es. orador elocuente
es, Catedrático ilustre;
dá, presentando a la gente
más que un betunero, lustre.
De nuestra Universidad
dicen es, el alma mater
pero yo, a decir verdad
creo que debe ser... pater.
Habla alemán y franc~s
el Arte estudia y comenta
y entendido en Letras es
más que un cajista de imprenta.
El trabajo le dá vida
ya cualquiera habra que asombre
el saber que lleva unida
la holganza siempre a su nombre,
B. C. A.
El IJombre del di"
5•:ssz = '"x _
Madrid, 1. o dejulio de 1928,
No se compagina lo anterior con la car-
ta del Marqués de Estella al presi1ente
de la Unión Patriótica. ¿Es que estamos
~n instantes de rectificacion y se desea
que la normalidad llegue por sus verda-
deros y naturales cauces?
Sorprende un poco que se estl! conce-
diendo cierto margen de libertad para pro
pagandas de carácter pontico.
La que esta realizando el Sr. Osario
Gallardo parece contar con todas las be-
nevolencias. aun cuando se halla en con-
tmdicción doctrinal con el pensamienlo
del dietador.
El Sr. Osario, que es un viejo polltico,
aunque repudia el viejo régimen en el cual
ha logrado puestos preeminentes y hono-
res, no puede subtraerse a los postulados
en que ha nacido a la vida pública.
Constitucion del 76; sufragio universal;
sistema bicameral, he ahí la piedra angu-
lar de la doctrina que propaga en sus an-
danzas por Espana. Lo demás es adjeti-
vo. de procedimiento, como ocurre, por
ejemplo, en lo que se refiere al Colegio
nacional úni.:-o o con la representación
proporcional o de lista, defendido y casi
a punto de plasmar en el régimen caldo y
en la ampliación de la corporativa en la
Alta Cámara. Que formaba parte del pro-
grama de la Concentración liberal.
Por muy flacos de memoria que quera-
mos ser no podemos olvidarnos de cosas
tan recientes.
Lo que se ve es que, a pesar de los ca-
si cinco años de dictadura. se manifiesta
de vez en cuando la coincidencia, entre
los hombres políticos, en lo que la políti-
ca tiene fundamentalmente de comun, y
que todos desean el restablecimiento de
la Constitución C0/l10 algo consustancial
a la vida del Derecho.
La dictadura hubiera completado segu-
ramente su obra si hubiera encontrado
asistencias, que hicieron imposibles acaso
circunstancias del primer momento.
Ahora mismo, en el Congreso socialis-
lista que se eslá celebrando en Madrid,
al tratarse de la táctica del partido, se han
puesto de manifiesto las dos tendencias
ya hechas publicas cuando se ha discuti-
do si la Unión general de Trabajadores y
el socialismo habfan de aceptar puestos
en la Asamblea Nacional. Entonces se ha
votado por la negativa.
Ahora, respecto a la permanencia en
los organismos oficiales de algunos signi-
ficados obreros, la división también ha
surgido y se espera con interés el resulta-
do.
y lo cierto es que el socialismo espa-
nol, o si se quiere el obrerismo, ha sido
objeto de toda clase de atenciones y ha-
lagos por parte del Poder publico, que ha
tratado de realizar una obra de paz social.
acabando con la lucha de clases.
¿Hemos llegado a un momento intere-
sante para la vida oolítica de la nación?
Hay síntomas que pan'cen indicarlo y
parl!cenos que el propiO Gobierno está
abriendo la mano para que se vayan ex-
poniendo por unos y por otros los varios
estados de la opinión publica y elJo es in-
dicio, cuando menos, de que los hombres
que nos rigen van creyendo llegado el
inslante de restablecer, en su integridad,
la normalidad en la vida publica.
B. 1.015
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reales, pero asi )' t"do hay que convel1lr
en que .siempre lI1ás )' llUl1C"a mCllos:t. No
obstante los calores, excesivos para esta
tierra, que \'e de cerca las cumbres neva-
das, ha habido tardes )' noches frescas,
algunos chubascos tormentosos que han
favorecido la granazón de los trigos. La
rosecha sigue pues su marcha normal La
siega tardará unos qUlllce dlas en poderse
realizar en al~!lllos predios y otres más
laldanos pueden aun esperar permitiendo
esta circunstancia hacer la recolecc:ón
con las garantías Qlle d" el no cecharse
todo de vez encima·.
Hemos visto algunos campos y sin ser
lmces pcll'lemos hacer esta afirmación, Las
tieccas recias darán buen rendimiento y no
será escaso en las flojas y monte,
,',
En los mercados·hay paralización. No
es de extrañ<lf; la mohneria está provista
r los labradores muy <Itareados para aSls-
llr a los puntos de contratación.
,\larcial Buj eu sus informaciones a El
Sol, refiriéndose al mercado en Aragón
dice:
1rigos. - Se opera unicamente en pe-
queñas partidas rezagadas. que los pro-
ductores gustan de retener hasta ultima
hor". Son operaciones que permiten ase·
gurar la tolal paralización del mercado.
Puede decin¡e que los precios son Ilomi·
1mles; mas, tomando como fundamento
esas venias, señalaremos el precio de 53
a 56 pesetas los 100 kilos, para los trigos
de gran fuerza, el de 50 y 51, para los
corrientes, hembrillas y huertas.
Harinas.-lgual quietud que en el mer-
cado de trigos puede observarse en el de
las harinas, exceptuando el movimiento
impulsado por la panadería regional. Ha-
rinas seleclas. para bolleria, pan de lujo y
pastf1lería, a 71 y 72 ¡.esetas el saco de
100 kilos. La pamficable, a OO.
Es illúlll afall querer relegar la política
al oh' Ido, como si fuera posible acabar
con las disputas de los hombres.
La politica es algo que llevamos den-
tro. precisamenle por s('( humanos y por- I
que responde tambIén a nuestras concep-
ciones espiriluales.
El hombre es un ser pensante, Como
tal siente anhelos y anSIas, raciocina, se
forja un ideal y si no puede exteriorizarlo,
por circunstancias especiales, rinde a él
un culto interno, al cual no llegan trabas
de ninguna clase m es pOSIble poner cor-
tapisas,
Muchas veces, mejor diríamos casI
siempre, desde Que impera este régimen,
. son los periódicGs de la derecha quienes
la palien de actualidad, unas veces Com-
batiendo los principios dCl/locrtllicos,
otras, mas clarividenles, otorgando COll-
cesiones y pidiendo soluciones constitu-
cionales.
En ambos flSpeC!Os se hll distinguido y
suele seguir dislillgul~lldosecEI Debate),
según sopla el viento, sin que le asuste,
en ocasiones, la vuelta de los viejos ¡mil,
tICOS,
Una Asamblea nacional compuesta por
hombres de todos los sectores, incluso
I del anliguo régimen, según cEI Debate.
sera la encargada de discutir la nueva






Mislls de horo. A las 8 en el Allor de la Pa-
rroquia, A las 9 en lo iglesia de las Escuelas
pros. A las 10 y media en Sallto Domingo. A
las 11 en el Carmen y u IllS 12 en el Altar Mayor
de la Catedral.
V.IERNES,6. Santos ISlllos. pfta.j Rómulo. Ob.
y mr.; Antonino, Tranquilino. Severll1o. Dio-
doro y Sanlos Luda y Dominica, rnrs.
SABADO,l. Salllos Fennln, Ob. y mr.; Apo-
lonio, üb.; Benedicto XI, Papa; 'Claudio, Lu-
ciano, Pompeyo, Saturnmo y Papi.., I11r.,.
DOMINGO, 8. Santa Isabel, KE'ina de Portu-
K81; Santos Quiliano y Au!>picio; Adrián 111,
Papa; Procopio, mártir, y Calomano, pbro.
LU~ES, 9. Sanlos Cirilo}' Bncelo, Obs., Ze-
nón, Palernucio, Alejandro y Salitas AlllIto-
lia, rnrs., y Verónica de Juliano, virKen.
.\\ARTES. 10. Santos Jenaro, Félix, Felipe.
Alljandro. Sílbano, Marino, Vidal, M.arcial y
Daniel, mrs.. y Santa Emelberga. \"Ir~en.
,\\IERCOLES, 11. Santos Plol, P; Juan, Ob.:
Abundio, pbro,; Soblno, cfs.; Januario, Li-
dronio, Marciano, CIpria nO y ~8nta Pelagia,
mártires.
JUEVES, 12. Santo.. Juan GUlllberh'. fd,; Pa-
terniano y Vicenciolo, Obisposj felix, Paulino
y Santa:; Epifana y Marciana, mi:lrtire".
."'.
Todos los dornlllgos 2,G y 4." de cada mes se
I:elebrarli Misa a tllS 8 en la i/{Iesia dd Carmen
por los asocilldos a 111 Visila domiciliaria del In-
maculado Corazoll de Maria
Jubileo Eucarfstico. Hll~tll el dio 9 continllilrll.
en III Iglesia de las Monias BClIedictilll:ls y el 13
se trasladaru 1I la Parroquia.
,',
Tenemos el convencimiento de que los
días que han transcurrido, por sus tempe·
raturas. han satisfecho a los labradores.
Claro es que un secl0r de los que dedi-
can preferellte atendon él los frulos de
huerta discrepan del sentir de los que tie-
nen puestos sus ojos en la cosecha de ce-
para la colonia extranjerA. Haciénd(lS('
intérprete tlel sentir (lel Gobierno, dIjo
que el Presidente que por lodos los puc-
blo~ españoles sicllte eslll1l1llos y ansia su
progreso, para Jaca llene predilecciones.
que han de traducirse, yo se lraducen. en
hechos beneficiosos :\hora mIsmo, no
obstante los llIu1tiples asuntos que recla-
man su atención. me hA cOlllulllcado que
deferente a la lI1vllarión de Jaca. estará
entre vosotros el día IR las horas que ha-
ga falta y asistirá gustoso al acla de ben-
dición de la bandera de vuestro Somatén.
Despues del arlo inaugural se reume-
ron en banquete en el importante Hotel
Mur un numero mu)' consIderable de per-
sonas de alta significacibn en la \'ida
local.
A la hora de los brindis ofreció el ban-
quete el Alcalde, hablando seguidamente
el señor Miral, el alumno inglés I.eón
I"'owys, don Mariano Perez ~amitier y el
Gobernador. La fiesta fu~ rOldlalíslnla y
se afirmaron en ella los propósllos que a
todos animan de laborar sin desmayo por
el engrandecimiento de jaca.
,',
Se cursaron varios telegramas finllados
por el Gobernador, ¡¡lcalde de jaca y Go-
bernador lllilitar y otras personalidades
dando cuenta al Presidente de los ;'lelOS
celebrados.
Boletfn de Información
Jueves Eucorlslicos. Hora Sanla, a las 6 y








Pasa unos días con su famIlia de esta
Ciudad, el Notario de Sos don Manuel
Solano. nuestro distinguido amigo.
En uso de recesit hall salido: Pl'Ira Cu·
billos de Losa el M. 1. Sr. don CilHiano
Isla, Canonigo; para La Bañeza el Muy
Ilustre señor don Pablo OleJ{ario Marl1-
nez, Magistral, y para Luesia el M. 1. se






s~ ha concertado para celebrarse este
mes el enlace malrimonial de la bella y
gentil señorita María del Carmen Bandrés
Pescador, hija del que fué Notario de es-
Domingo 1.° de julio. Suenan preclp¡-
tadamente en un reloj cercano dos campa
nadas argentinas. Son ya las once y me-
dia de la mañana. Los grupos de personas
estacionadas ante la puerta del Teatro, se
van-al conjuro de la hora-disolviendo
hacia el inlerior. Oelr3s de UllOS señores
muy graves y muy serios llegamos al pa
tia de butacas mi amigo y yo. El ostentan·
do sobre el afeitado cuidadoso de su ros-
Ira una sonTlsa a lo Gregario Marañón. en
cambio yo no ostento absolutamente nada.
Si me sonrfo, no quiero que lo pareZCa, y
lo hagu Interiormenle. En muchAS ocasio-
nes creo que esto es preferible. También
León Powys cree como yo por que me lo
ha dicho después de darme un sincero y
conmocionante apretén de manos. Me pre-
senta a sus compañeros. y después de de-
cirnos unos lugares comunes de vulgar
cotlesía nos hemos sentado todos dedica-
dos a caltar, oir V ver; oilllos murmullo de
muchas voces y vemos la sala del coliseo
completamente llena. En el acto de hoy
todo'" tienen cabida. La democracia de
nuestra Umversidad nos enorgullece, la
gentileza de nuestras compatriotas emo·
mociotla a nuestros huéspedes extranje·
ros; a los Ilacionales lodos saben que les
encantan las mujeres.
La amabilidad de los profesores espa-
ñoles crislaliza en un gesto galante: en
ceder una platea a unas cuantas señoritas
casi todas rubias. Todas sugestivas, que
son durante unos momentos el IUllar g-eó·
métrico de las miradas del leatro enlero y
sobre todo de los estudiantes extranjeros
situados frente a ellas. Todos están im·
pasibles. No hall tenido tiempo todavía
de esbozar ulla sonrisa carinosa cuando
van, poco a poco arribando al escenario
las distintas comisiOnes.
Las recibe una cerrada ovación que so·
lo se interrumpe durante los discursos. y
la gente-henchida de universilarismo-
al finalizar el acto abandona la sala. en la
que solamente queda, cuando se cierran
herméticamente las puertas un diminuto
raloncillo blanco, de expresion picarona,
que a la luz de un rayo de sol filtrado por
una pequelia rendija, hace la burla a las
carátulas del bastidor de boca que nunca
varfan su expresión, la expresión amarga
de quien ingiere una taza de café sin
azucar.
Jaca, dorada en la luz del sol
Argentada en la luz de luna
RoslIcea en el fuego del arrebol
Bella sin comparación nin¡.!;una,
Tierra de la pllZ. alegre te saludo!
Collarada, Illonte de nieve cubieTlO
Mira la frente de Oroel cefludo,
V entre 10l! dos. oasis del desierto
Jaca reposa, Jaca la florida.
Alondra que subo' al cielo cantando
TIl alegria las penas intimida
Dicha a Dios y a los hombres dando.
San¡.!;rienta en la hoguera del OCOiO
Descuella fIera San Juan de la Pei'la;
AIIl los morOll no ~ abrieron p&8O.
Ellos vencidos, y ella la dueña.
Moros tu hermosura codiciaron
EJ;tranjerOll todavia te quieren
Lo que esos con las armas disputaron
Estos con amistad vencido tienen.
De lejos han venido a buscarte
Viajando han pa!llldo la montllña,
Todos te aman ya, y en amarte
Aprenderan a amar a España.
Vienen ale~res, dejan allá dolores
Van a dejar aquí, si algo dejan
Recuerdos de ideales amores
Lágrimas tristes cuando se slejan.
Durante el destierro 801i18rio
El tiempo pa!lll con suma crueldad,
Como cuentas del celestial rosario
Los minutos tardan una eternidad.
En el polo nnrte de las linieblas
De medio año sale la luz del sol
V de mi vida desharalas nieblas
La grata luz de un cielo español.
Pues este 801 ahora amanece
En el sur lo veo que se entrona
Sobre los pirineos; y parece
Ceñir a Jaca con una corona.
Libres ahora vuelan lus amantes
Por mares y por tierras campesinas;
Fieles a ti sIempre serán constantes
Como las volvientes golondrinas.
•
JACA
E. León Powys nos entrega una revIs-
ta muy interesante editada en Inglaterra.
en castellano. Lleva por titulo t.1 /mdn.
La ojeamos y vemos con gran satisfacción
que está funduda y escrita por varios jo-
venes ingleses amantes de España. y que
ladas sus ~ágillas destilan un exacto co-
nocimiento de las cosas de aquí.
t.1 frndn revista del Oxford, University
Spanish Club tiene para nuestra ch..dad la
gentileza de cantarla en su primer nume-
ro con esta poesia.
má" recomendable la alfalfa, ellrébol o la hl"'rba
de prado, picadh o trinchadas en pequellos tro-,...
Conviene también darles turtós de linaza o de
coco, que. por >tu composición Olee~1hONl.las be-
neficia en la muda.
Deben suspenderse las crlas a todo trs!lce,
porque los gérmenes del huevo carecen de vigor
y las polladas !Iacidas en verano poco hall de va-
ler; de aqui que convenga separar ya los gallos
de las gallinas y vendl!r desde luego los que, por
su edad, no convengll Ruardar para el siguiente
año.
Vigílese siempre la limpieza del agua, y una
vez por selllana dése con ella al~(¡n depurativo,
como elllzufre, suministrado con cuatro o cinco
gotas de sulfuro potlsico soluble por litro de
aRua.
Procórese dar salida • toda la pollería lierna
que se destine al consumo. y si se quieren lener
cllpones para las Navidades o fin de afio, prscti-
quese la operación en los primeros dias de julio.
pues si se tarda mtis ya no seria tiempo oportuno.
LA UNJON
.'.
Tareas Agrícolas de julio
En los campos. -La siega y la Irilla Ueglln a
su periodo álgidos.
Continúa el labrado y ra~trillado de tos barbe-
chos, el levallttlrniento de los raslrojos; se binan
las plantas de escarda, remolachas, zanahorias,
pallltas, maíces, sorgos, etc., y se aporcan las
palatas y n1aices. ES el tiempo oportuno de des-
truir la grama y otras malas hierbas con repeli-
das labores superficiales. Terminada la recolec-
cióll de la cebada, comienzu la del lrigo y cente-
dela y en Las Palmas (Gran Canaria). -CZ7. Sen 1
Pllntalcón.."'ilagro de la liqut:faccion de la san-
gre del Santo en la Iglesia de la Encarnación de
,\\adrid. -28. Aniversario de la Indepelrdenda
dt:1 Perii (1821).-31. San IgnaCIO de LOlola, pa_
troll de GUipúlCoa.
FEI~IAS V MERCADOS.=Díll 5. En la Co-
ruña. -6 al IS. En Pamplona (fiestas de San Fer-
min). -9. En Arenys de Mar.=-13al 15, En Tru-
bill =14. En San Martin y Mérida.=IS. En Lé-
rida.=20. En Carlagena.=21 814 de agosto. En
Santanc:ier.=22. En Alcira y Mssssnet de la Sel-
va. =2'¿ al 24. En VarR;as, Reus, Sahadell, Am·
posta, Cuéllar y Merida.=2S. En Reinosa, en
Galdar y Fijarana (Gran Canaria). =28. En Ma-
taro.=En los últimos diu de mes, en Valencia.
Los meses
.'.
J U L 1 O
ci6n y que fueron 0[,1as COIl agrado por
el numeroso publico que acudió a presen-
ciar el espect8cufo. d,'moslrando su adap-
lación a estos actos culturales. que con~
Iituyen una de las malllfestaciones mas
elevadas de la vida ~lll.:ial y lTlorAI d~ los
pueblos.
Dla 1. Fiesta nacional del Canadá (Dominion
Day). Servido especial con precios reducidos
por laa Compaflfas Madrid-Cáceres--Portugal,
Caminos de hierro punugueses, desde l." de ju-
lio.-4 al lO. Corridas de toros en Vich. San Mi-
lI;uel de 100 Santos. Fiesta de la Independencia de
10lI Estados Unidos. 5. Termina el plazo para
que las Comisiones miJ;18S fallen los expedientes
.le reclutamiento. 6. Peregrinaciones 8 Montse-
rtal y Játiva. Trenes económicos por las visa
respeclivas.-9. Ola feriado en la Argentina (Ju-
ra de la ConslituciÓn). 10. En Sa~unto, romerla
al cerro de San Cristóbal. 11. Jubileo en el Bra-
il de la independencia americana.- !S. Las Co-
misiones miJ;t8s remiten a las zonas las relacio-
nes de reclutamiento. Verbena del Carmen en
Madrid. Temporada de banos en CSp8 Negra
(vis de Argallda). 15 al14 de septiembre. Vaca-
ciones de los Tribunalea.--16. Ntrll. Sra. del Car-
men. Grandes tiestas en Castril (Granada). Fies-
ta en La Paz (Bolivia).-19. Comunión general
en San Vicente de Paiil_~20. Aniversario de la
indt'pendencia de Cotombia.-21a 1.0 de Ilgosl0.
Grandes fiestas en Valencia, corridas de toros,
carreras de caballos, cabalgatas. rP.K9tas, relre-
tl8 y certámenes. Trenes baratos en las lineas de
A.-V.-T., G.-V.-T., V.-L.. V.-B.-O. y Valencia
a Rafelbullol.-21. Fiesta nacional en Bélgica.
Cumpleaflos de Dona Maria Crislina.- 24. Ani-
versario del nacimiento de Bollvar, el Libenador.
-25. Santisgo, patrón de Espana y del arma de
caballería. Ulas dcllnfante D. Jaime. Fiesta del
ooto de Santiago. -26. Santa Anll. Fiestas en Tu-
Comienza a manifestarse la actividad ,1
de la vida agrlcara con la re,olección de
cereales que este año es solo regularmen- I
le remuneradora. i
Un sol de fuego calcina los campos y la
vega y se avecinan los días en que los se- !
gadores con ellarso inc..linado sobre las do- ¡
radas mieses, tostados por los ardorosos 1
rayos solares y bañados los cuerpos en I
sudor copioso. represen!..n gráficamente
la alegria del trabajO humano. del trabajo I
fecundo realizado sobre la !lerra; la mfldre
común de cuyos senos inagotables brota j
IOdo lo preciso para la funcibn orgánica
nutritiva, así como los medios que en el
orden económico exigell las numerosas I
necesidades de la vida ,
¡Bendita la madre tierra y el trabajo que ¡. ,
la fecunda con el sudor verlido por el no- : no y después la de avena.
ble. paciente y sufrido obrero agrícola! 1 P,na las siegas son de recomendar las máqui-
• I nas !legadoras, agavilJadoras. las atadoras y co-.. Isechadoras. Con las agavilladoras pued. reco-
Hace ya unos días llegó de Barcelona lectarse en un día la cosecha de dos o tres hedA-
¡ reas; con las cosechadoras, hasta seis hectáreas,
para pasar la temporada veranieea en es- que permiten importantes IIhorros de brazos, de
te pueblo el acaudalado propietario y hom· tiempo y de dinero. También 80n muy útiles las
bre de negocios don Miguel Pérez, acom· trilladoras, por los mismos motivos.
panado de su digna y respetable esposa En los regadíos, levantadas las cosechas, se
doña Pelra y de la bella y gentil Elenita, I riega y se da una labor de arado, y después de
abonado el terreno con superfosfato y sales de
su hija unica.
potasa se trasplantan en ellos las remolachas de
Instalados en su magnifica quinta, entre los semilleros.
las frondas olorosas de nuestra riente ve- Se siembran judias, patalas, maices, y se 8ulfa-
ga. se complacen tan amables sei\ores en tan los patatares.
prodigar, en todas océlSiones. sus obse- Se esparce mtrato de lIOSa a estos cultivos. a
razón de 50 kllograll1Q9 por hectárea.
quios a los numerosos amigos} visitantes,
Vinos. Debe evitarse, durante este mes, de
que encuentran en aquella morada cardi:)! tocar el vino, procurando que permanezca en el
acogida y afectos que son correspondidos mayor reposo posible. Tampoco conviene embo-
sinceramente. tellarlo duranle el mismo. Se deben vigilar las 81-
Nuestro saludo y cordial bien venida. teraciones que suelen producirse con los calores
y las tempestades.
El Corresponsal Para prevenir las fermentaciones tardras se
habrá tomado la precaución de trase¡:ar [os vinoll
SOSpech0808 antes de este mes, en vasijas que
habran sido previamente tratlldas con mechas
azufradas.
Si empieza el vino a sufrir alguna alteración,
podrá detenerse con adiciones de S a 40 gramos
de metabisulfito de potasa por hectolitro, y en su
caso también con unO!' 50 gramos de écido tarté-
TlCO
Proctirese que la lemperalura de las bodegas
sea lo menos alta posible, para lo cual podrá con-
venir tener abiertas las ventanas orientadas al
norte durante la noche y las horas mas frescas
del dla.
Prepilren~ lo~ locales y el material para las
proJ;irnas vendimias.
Huerta. Se activa la caZ.l:l contra los inseclos
y se repiten las escardas para destruir las malas
hierbas. Se hacen los trasplantes de los semille-
ros de otono. Se mulliplican los riegos a los fre-
sales.
Ganad~ria.-Continiia el engorde de los bovi-
nos en las praderas. Cubricion de las ovejas. Em-
piezan los ganados el aprovechamienlo de las ras-
trojeras. Se hacen bai\ar 108 caballos y yeguas.
Vaca. ·Contimian su alimentación con forra-
jes verdes y pastan en los prados naturales o en
los alfalfes.
Cerdos. Contimian lo, cuidados señalados en
el mes anterior.
Avicultura· JI/lta, Agosto y Septiembre. -Es-
tos son ya meses malos, pues si bien en julio son
ya muchas las pollitas tempranas Que empiezan a
poner, las gallinas viejas se desponep por efecto
de la ¡Iluda, de su tendencia a ponerse cluecas y
de los parbilos que con los calores invaden el
corra].
Los gallineros y las polleras deben limpiarse
diariamente; hay que blanquear y fumiK8r mucho
para destruir los foco!! de piojillo y de pulgas que
se forman en las maderas y en las rendijas de las
paredes.
Desde julio y duranle todo el verano, las galli-








































Jaca, Julio de 1~.
-PROGRAMA
••••••
que tendrlllu¡itar ID. m.) et prbximo
dominRo, dia 8, a las 7 y cuarto de
la larde en el salón de actos del Ca-
legio de Santa Ana, con molivo de
la reparticibn de Premi08 de la Ca·
:-: tequesis. CUr<IO t9'11 a 1928 ;.;
ft NTONIO JftRNE JRC~E
MElliCO CI~UJA"O
EX ALUMNO INTERNO DE LOS HOSPITA
LES DE LA BENEFICENCiA GENERAL
Y CLlNICO DE LA FACULTAD DE
MEDICINA DE MADRID
EX-CIRUJANO AYUDANTE DE LA CLlNI-
CA DE REEDUCA.cIDN DEL DOCTOR
BASTOS
Tiene el gusto de ponerse a la
dIsposición del publico en el domi·
cilio de sus padres Santo 'oQmingo,
G y 8,2.°, derecha . .donde ha ins·
talado provisiollalmente su consul·
tade lOa 1 yde3a7.
Para los señores de los pueblos a los
que estas horas no convengan y para los
que residen en esta localidad y se hallen
en idénticas circunstancias, la consulta pero
maneceré abierta a cualquier hora del dia.
En casos de urgencia y para visitas a
domicilio tanto en Jaca como en los pue·
bias, el Sr. jarne está a las órdenes del
público a todas las horas del dfa y de la
noche.
ABOOADO-PROCURADOR
ll••,"cllo: m••or, '9, ,r.'.-·JAtA
Sé nDMITéN 1~~nLn\ npnRTlR Dé 1° J~LlO
Si se efectuase algúll cambio de domi'
cilio, se avisará oportunamente en los pe~
riódicos de la localidad.
Manuel Abad Sanz
._.~~'~...,.,.. ......-




La blasft:mia del Orbe lancemos, canto.
Ofrenda a la Virgen. por 1& nina Angeles
Barbn.
1II. Plegarla. por el niño Francisco López.
IV. El Suspiro del moro. (melodia de Chapi),
canlo, por la señorita Conchita Rodriguez.
V. La Inmaculada... dilllogo por Dolores Al-
dave y Dolores Sarasa.
VI. Memoria, lelda por Maria Catalinete.
VII. .Mi Tierru. canción e>¡pañola (Media-Villa)
canto por la señorita Pilar G4mez.
VIII. A. Maria, por las niñas Maria Pardo y Do-
lores Tomas.
IX. Dialogo Catequlstico. por Pitarin Benedic·
to y Maruja Bandrés.
X. El duo de la AFricana, Jota. de F. Caba·
llera. por las sefloritall Conchita ROOrl·
guez y Pilar GÓmez.
XI. Himno Cll.tequlstico.
XII. Repartición de Premios.
Advertencia: Los ninol:l Que sin causa ¡uslifi·
CIlda no 88istlln a recoger el Premio, no lendrAn
luego derecho a él.
-PERDIDAS
El dia de San Pedro se extravió desde
la calle Mayor a la Catedral una meda-
IIHa de oro con cadena.
Ayer en el paseo se dej6 olvidado en
uno de sus bancos un bolso de mano. con·
teniendo objetos y papeles de interés pa-
ra su dueño.
Al que lo entregue en esta imprenta se
le gratificará.
nadas con la inauguración del ferrocarril
transpirenáico.
Presidió el de la Diputación provincial
dEln Antonio Lasierra. asiMiendo de Zara-
goza el alcalde. un teniente de alcalde, di·
putada provincial don Manuel de Lesela,
don Manuellsábal. don jos~ Sancho Arro-
yo, don Alejandro Palomar Mur, don Gu-
mersindo Claramunt. don jasé Lazara Se-
baslián, don Ignacio Monserrat y don An-
tomo Lacambra.
En representación de Huesca, el alcal-
de ejercIente don Miguel Mingarro; pre
si,jente de la Diputación don .\1iguel Gas-
tón. y secretario. don Manuel Blanco.
Representb a Jaca. su alcalde don Fran-
cisco García.
Con el presidente tomaron asiento el
alcalde de Zaragoza y el presidente de la
Dipuación de Huesca.
Abierto el acto. usó la p<tlabra en pri·
mer término el alcalde de Huesca para ex-
presar que se hallaba de completo acuer-
do con lo actuado por esta lunla. desmm-
tiendo con ello ciertos rUlllores cin:ulados
ultirnamente.
Habló a continuación el set\or Allue pa-
ra saludar a las 2utoridades tle Huesce y
Jaca. dando lectura a un telegrama del
alcalde de Teruel. por el que se adhiere a
esta rel:!nibn.
Explicó lo ocurrido con el viaje de los
be<trneses, que probablelllenle se realiza·
rá a fines de septiembre prbximo.
Se ocupó de.spués de la inauguraci6n
del Canfranc. manifestando que había re-
cibido, con btras personas y entidades, el
encargo de arreglar el salón comedor en
la estación de los Arañones, donde ha de
tener lugar el banquete. y dos despachos,
uno de ellos para que conferencien los
jefes del Estildo y otro para los ministros I
de ambas nacione!:'. Se acordó proceder
al aneglo de estos locales en debida for-
ma, encargándose los Ayulllamientos de
Huesca y jaca, y del airo y del decorado I
de flores del comedor, el de Zaragoza.
Las invitaciones oflciales están redu-
cidas a 250. repartid<ls en la siguiente for- 1
Ola: 50 para el Gobierno frances; 00 para
la prensa francesa; 25 para la embajada
española en París; 50 para el Gobierno es·
pañol; 25 para la prensa espanola; 25 pa-
ra entidades de la región aragonesa. y 25
¡:oara la compañía del Norte.
Quedó acordada la distribución de las
invitaciones correpondientes a la región
aragonesa, designándose las veinticinco
personas que deben llevarlas, si bien se
concedió un voto de confianza a la presi-
dencia para introducir las modificaciones
que las circunstandas aconsejen.
Hablóse finalmente de la organización •
de fiestas populares, acordÁndose dejar
en libertad a las ciudades y pueblos para
que cada uno organice las que pueda. sin
perjuicio de tomar en consideraci6n la
iniriativa sobre el particular del señor Lá-
zaro Sebastián, tales corno un repiqu~ ge'
neral de campanas, a una hora determina-
da, en todas las ciudades y pueblos, y el
reparto de comidas extraordinarias a los
desvalidos y a los privado:> de libertad.
Dice ~Heraldo de Aragón •.
A las onc¿ de la manana de ayer se ce-
lebrb en la Diputación provincial el acto
convocado por la junta gestora del Can-
frane para acordar ciertos detalles relacío-
Los señores Chóliz y Catlviela, del
SindIcato de Iniciativas de Zaragoza es
tuvieron conferenciando con el alcalde de
aquella capital acercu de la proyectada
inauguración del Canfrallc.
Convinieron en que, teniendo en cuen-
ta que la cerelllonia inaugural ha de al;::-
ne:rse i:l un protocolo fijado de I:Intemano,
sin que en los actos puedél tomar parte el
elemento popular, se organicen varios aC'
tos de aproxHllación hispano francesa pa-
ra el mes de septicmure. coincidiendo con
la excursión de los bearneses.
Probablemente se organizará un tren
especial que salga de Zaragoza para reci-
bIr a !os excursionisl:lS de Los Arañones.
l'ublirillllOs en aIro Jugar de este núme-
ro. el progrmna de la Il1teresante velada
org~nizada por la Catequesis parroquial
obra que funciona con ~xito grandioso en
nuestra ciudad. Se relebrara en los salo·
nes de la planta baja del Colegio d'" San-
ta Ana y se hará <tI final un reparto de
premios a los niños que han asistido a la
explicé.lción de la Doctrina.
La Catequesis se suspende en esta epo-
ca de verano pllra reanudar sus tareas en
fecha que se anunciará oportunamente.
-
(¡acetillas
Ulla lucida Cabalgata y C:oncierlo por la
Ballda de Carahineros. cuya actuación se
esta gestionando.
Hay que advertir Que los lZastos. con el
flll de no molestar a nadie, se piensan su-
fragar con lo que se obten~a por un pro-
cedimiento que a no dudar, ha de tener
gran aceptación,
Ha llegado a conocimiento de la Alcal-
día de Zaragoza la noticia de que Mr. Mei-
lIÓII, presidente del Sindkato de Iniciati-
va de Pau. habia manifestado deseso de
que en el OtSO de 4ue la banda de musica
del cuerpo de Carabineros asista a la inau-
t l{uradón del Canfranc. sea autorizada pa-
ra dar algun concierto en aquella localidad
franc\':sa.
El alcalde prometió hacerse eco. cerca
de la Dlreccl(m ~eneral cOHespondiente.
. del deseo inanifestado por el Sr. Meillon.
Desde primero de Julio hasta nuevo
aviso. Circulara nuevamente el tren expre-
so llumero 2s3 entre ~uesca y Jaca. sao
liendn de la capital a las 19'-1 para llegar
a jaca a las ~:2, y de igual mojo circu!ará
el ascendente numero 25-l, partiendo de
, jaca a las 9'20 para llegar a Huesca a las
12·17. cOlllilluando su viaje COlllO en la
actualidad.
Ya han arnhado a nuestra dudad las ca·
lonias de huerfan{ls d~ la guerra de am'
Ibas sexos que por gestibn realizada por
¡ el Presidente del Consejo de MlIlistros
veranean este alio en esta montaña.
La de niños se ha trasladado al fuerte
de Coll de Ladrones. resldenria que les
ha slc10 deslg-nac1a y la dl' niñas ha que-
dado instalada en 1"1 Colegio del Sagrado
Corazón de Maria d~ esta uudad.
DE FIESTAS
Es un hecho. que con 1\10tl'.;0 de la
inallguradól1 del Canlrane, flcolltecilllien-
to tan esperado C0ll10 de iflteres para Jara.
van a celebrarse festejos <'Otllllemoratl\"OS.
Garantía de que no defraudaráll las es-
peranzas de cuantos desean salgamos para
siempre de las fle:::tas puebll'rillas. SOll los
nombre de los Que forman la Comisión:
Cenjor. Peire. Duch, O/i\'an, Aspiroz,
Garcia. Perez, Martln y Campo los que,
presididos por nuestro compallero señor 1
Dumas, han bosQue¡aJo ya el programa
manteniendo el criteriO de hacer poco y I
bueno.
Vease a grandes rasgos. algunos de los 1
mimero:;; que figmanin: I
Diana Illil\t<lr CO:lcierto en el TeatrlJ-
l.oncurso de nii'los-Verb~lJas ¡¡rislocrá I
tieas y populares T~ DC'ulll Gran ban-
quete popular Beudiclóll dE" 1<1 Handera
del Somatén, con asislclICl<l del EXlelen-
!fsimo Sr. Marqués de Estclla y lunch a
invitéldos y somatenes Limosnas a los
pobres-FantÁstica coleeribn de fuegos
artificiales Festejos populares para que 1
eJe ellos puedall disfrutar los feriantes el I
día 20 Lilt1ll10 de las fiestas que comenza-
rán el 17 . Y como numeras probables, ,
De Barcelonil don hAnde pllsar10 larga
temporada han regresfldo doña IrenE" Za-
1l10ra de Marti e hijos
Hall llegarlo: don Gil Gil y Gil y fA1111
lia; sellara e hija del Teniente Coronel de
Galicia señor Andrés; doña Alicia PuertaS
e hijos; don Tomás :\<lorA y familia; don
josé Valls y señora; don FranCISco Gon-
zálu. señor¡.¡ e hijos; don Manuel Caso e
hijos; don I<afael .\'lulliesa e hijos; don Mi·
guel Sancho-Izquierdo y fa!llilia: doña Pe-
tra Palá Vda. de Sánchez. e hijos; sellara
Vda. de Aguar6n e hijos ",. dOIl Sah'auur
Marco señora e hija
Para el joven teniente de Navlo D. An-
gel Gambaa Sánchez-BorcalslegUl. fue
ayer pedida In mano de la bella y dlStlll-
guida señorita de f.sta <'llI,lad josefina
Pueyo Berttens, hIja de nllestro quendo
amigo don Antonio,
HIZO la petición el pn::stlgioso capitán
de navío don Angel Gambo3 padre del 110-
vio. Se hall cambiado, con este motivo.
los futur(Js esposos r~galos de ~rall valor
y están siéndo objeto dr>. l1luchas feliCita
dOlles por parte de sus al1list<ldes I1IUY
nUlllerosas.
La boda se celebrará a Imes del mes de
Septiembre.
Nuestra ellhorabucnfl1llás c1l1l1plida.
El mismo dla salieron parA Onlaneda
don Manuel Mayoer y señora y para Ces
tona don Martirián IJurán y señora.
III dudad don lose Mflria r tl1l1if.ro lmes-
tra JOolvldable. con ¡>l lluSlrfllJO juez de
Egea de los Caballeros don Francisco
Mesa Holgado
Ha llegado nuestro Ilmo· y Rvdmo. Pre-
lado después de girar la Santa Pastoral
Visita en los pueblos dI" Cenarb(·. l1escós.
Acín y Larrosa. de la Gardpollera.
Para Miravlllles }' para asistir a la boda
de su sobrinél ,\1l1rla Esther, que se cele-
brMa UIlO de estos dias. salieron el lunes
don Juan Carús y su €'sposa doña ,\1... ria
Herrero.







En su A LMACEN. afueras de San







Trillos de cilindros. construi·dos por José Puértolas.
Se venden en Jace en la calle de Bellido,
número 16 yen Sant9 Cilia en casa del cj·
tado constructor.
ftGEN(lftl DE (ftJftS DE MORRal MftS DE 90
CAL' OE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de inter~s.
CA lAS OE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan-




Calle Mayor, núm, 12
BANCA--BOLSA- CAMBIO
INTERESES QUE ABONA,
En cuentas a la vista 2'50 por 100 anual
» » un mes.. 3 » »
» • tres meses 3'50 • »
» • seis meses 4 »» J
» ~ un año.. 4'50 » •
CASA CENTRAL,






Alagón, Alhama de Aragón, Alrnazán, ATiza Ate-
Legumbres, , ca, Belchite. Binéfar, Calamocha, Cuenca, (jua·
I dalajara. Haro, Huele, Monreal del Campo, Sá+






Leo' n a O'SO y 0'60 ptas. botella y 21 'SO Y 23'50ptas. respectivamente la caja de 48 botellas
SeSura
de Frutas. Patatas. Huevos.
Sidra y Cerveza. etc. de
corrida
Boni t O escabeche superior a 5 ptas kilo y 20 ptas. lata de media arroba
Bonito escabeche (imitación) a 4 ptas. kilo y 15 pias. lata de media arroba
01 ivas negras superiores a 1'20 ptas. kilo y 50 ptas. cesto de 50 kilogramos
Para pedidos de importancia precios especiales en todos los articulo~.
A lfagem e a 2'25 pesetas botella y 22 pesetas la cajade 12 botellas.
El impuesto del timbre es de cuenta del comprador y el de consulllOS de mi cuenta.
Serapio
Patatas nuevas superiores a 35 céntimos kilogramo y 4 pesetas arroba;tomando saco elltero a 30 céntimos.
Cerveza El






Novena COR ropa, 10'SO pesetas.-·
Id. sin ropa, 9 id.-Bano con ropa,
1'25 id.-Id. sin ropa. 1'10 id.
L05 n60N05 (nOij(nN (UN Ln ¡¡nrOlnOn
'1IEM:~C)ftM¡)A @!i'roIAL.
del 20 de Junio al 20 de Septiembre
BAÑD.S DE
Santo Domingo
La 25.000 • Mariano Cavero - Jaca
Esta casa dedica a su distinguida clientela la günga mayor que se ha visto
Medias de 5 pesetas a 2 ., Medias de G pesetas a 2'50
rffral?des reóajas en lodos los aFllcnlos. ---@e iIllel'esa oer el 0'95 1-
:fe hal? reo/lJJdo gl'andes nooedades en aóanicos y adol'l?os jJara le? lemp0l'ada
SE ALQUILAN 1La
fOP..E;.ISE DEI JUZGADO DE IXSTlHJCCIÓX
NIÑOS.-PARTOS.-MEDICINA
EN GENERAL
CONlijLTft DE 12 ft 2 MYOR, 41.--Jft(ft
nMNOEL ~LONSO INISTERRM
kmóviles. Razón en esta imprenta.
fajas todo goma calidad seda muy buena 7'90 pesetas
VENTAS AL CONTADO ECHEGARAV, 10.--JACA
-5-
Sección Je ~opa Blanca Admir<lblemente surtida, el comprador encontrará en ella cuanto pueda apetecer-juegos de dos prendas para senara desde 3'80 pesetas.-
Juegos de tres prendas de5lde 9'75 pesetas. Todo bordado • mano. -juegos color de tres prendfls para ninos desde 6 peselas.-Ropitas para recien nacido.-
Faldones, Vestiditos. Jue,tos de elml 'Imafia extraordinario desde 17'90 pesefls.-Mantelerfas desde 6 pesetas.
=
Tejidos. - Novedades. - Géneros de punto
- -SOBRINO DE MANUEL ANANOS
Dos tiendas en la calle del Carmen. 14.
Informarán en el número 16 de la misma PA M P LO N Acalle (Porterfa) - Jaca.
, • SINGER Los señores que deseen verla as] como el encierro podránaqumas hacerlo por el ínfimo precio de QUINCE PESETAS
PARA COSER ida y vuelta (con un buen coche) dirigiéndose al comercio
Ventas al con fado y a plazos
de "El Sol. segundo piso.
El representante, único en Jaca
J O S t B L A S C O (iran LiquidaciónObispo. número 7. 2,0 !
En Sanjüesa Por cesar en el negocio de sedería y mercerla liquido des.d(~ hoy
Se arrienda o vende finca situada en la
todas las existencias a precios sumamente baios.carretera de Pamplona. frente a la Esta- I
(Ión del ferrocarril. Consta de casa con I A comprar I~n inmejorables condiciones hasta que se agoten los
d:..s piso~, otro edificio para almacén o la·
géneros les invita en su establecimiento Echegaray, núm.7Her y huerta. Informura D. Javier Ancil,
,\1ayor, 26. -Sangilesa. ANTONIO CASCAROSA..... - -

















































Los más importantes de la Región
e en Barcelona, Huesca, Barbastro, Lérida,
asas Jaca, Ayerbe, Sariñena, Monzón y Binéfar
Vestirá bien por poco dinero
si sabe aprovecharse de la <iRAM LIQUIi>ACIO
que ofrecen del 5 al 20 de Julio los
NOTA. Con el fin de evitar en lo posible las aglomeraciones, para adquirir los cortes de bala
de 10 céntimos será indispensable hacer una compra mfnima de 5 pesetas.
Sedas, Crespones, Fou=
Jards estampados y CharmeJaine
INCOMPARABLE SURTIDO
Algodones-Dercales-Cretonas-Batistas
Cortes de bata (3 ntetros)
. a IC céntintos el corte
Infinidad de artículos a precios rebajados
No significa esfuerzo vender artículos incorrientcs a precios bajos
Nuestras Liquidaciones son siempre a base de las novedades del año ~
el
r
